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論文題目 
Blockade of IL-6 signaling by MR16-1 inhibits reduction of docosahexaenoic 











れており、IL-6 受容体抗体である MR16-1 はこのような二次損傷の抑制により脊髄損
傷治療に有効と考えられている。本研究において申請者は MR16-1 治療による損傷
脊髄における脂質変化をMALDI-IMSを用いて解析した。 
8週齢 C57BL/6JJmsSlcマウスの T10高位に脊髄圧挫装置を用いて 60 kdynの脊
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